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         
"Janganlah kamu berduka cita, sesungguhnya Allah bersama kita" 




           
“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
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jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku sangat pedih" 
QS. Ibrahim: 7 
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      Alginat adalah bahan cetak hidrokoloid yang digunakan dokter gigi dalam pembuatan 
rencana perawatan yang memerlukan pemberian desinfektan untuk mencegah terjadinya 
penularan infeksi ke dokter gigi. Bakteri Streptococcus pyogenes merupakan bakteri patogen 
utama pada manusia penyebab faringitis. Metode semprot merupakan salah satu teknik 
desinfeksi pada cetakan alginat yang menimbulkan distorsi paling minimal. Daun sirih 
merupakan TOBA bersifat antibakteri. Penelitian ini untuk mengetahui efektivitas antibakteri 
air seduhan daun sirih (Piper betle Linn.) sebagai bahan desinfektan dengan metode semprot 
terhadap pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes pada cetakan alginat. 
      Sampel alginat berbentuk tabung diameter 10 mm dan tinggi 15 mm sejumlah 24 dibagi 6 
kelompok yaitu kelompok kontrol dan kelompok konsentrasi 25%, 30%, 35%, 40% dan 45%. 
Seluruh sampel direndam dalam suspensi bakteri Streptococcus pyogenes selama 10 menit 
lalu dicuci. Kelompok kontrol disemprot hidrogen peroksida, kelompok lainnya disemprot 
dengan air seduhan daun sirih sesuai dengan konsentrasinya. Sampel kemudian dimasukkan 
ke conical tube yang berisi media PBS selama 30 detik lalu diletakkan pada vortex mixer dan 
dilakukan pengenceran 10
-2
. Lalu dilakukan perbenihan pada MHA dan diinkubasi dengan 
suhu 37
o
C selama 24 jam. Kemudian dilakukan perhitungan jumlah bakteri. 
      Analisis menggunakan uji Kruskal-Wallis dilanjutkan uji Mann-Whitney. Hasil 
menunjukkan bahwa konsentrasi air seduhan daun sirih yang paling efektif terhadap 
pertumbuhan bakteri Streptococcus pyogenes pada cetakan alginat adalah konsentrasi 30%. 
 
















ANTIBACTERIA EFFECTIVENESS OF BETEL LEAF (Piper betle Linn.) 
STEEPING WATER AS SPRAYED DISINFECTANT 
AGAINST Streptococcus pyogenes GROWTH ON 
ALGINATE IMPRESSION 
 








      Alginate was a hydrocolloid impression material used by dentist on treatment program 
design, that disinfectant application was important to avoid dentist from spreading infection. 
Streptococcus pyogenes was a main phatogen bacteria that cause pharyngitis. Spraying is the 
most secure method that could give minimum distortion on alginate impression. Betel leaf 
known as an antibacterial herbs. The purpose of this study was to figure out the effectiveness 
of antibacteria of betel leaf steeping water as sprayed disinfectant against Streptococcus 
pyogenes growth on alginate impression. 
      Twenty four tube alginates with 10 mm diameter - 15 mm high as sample divided into 6 
groups: control groups and groups with 25%, 30%, 35%, 40% and 45% of betel leaf steeping 
water. All samples were sumerged into Streptococcus pyogenes suspesion for about 10 
minutes, and rinsed. Spray material for control group was hydrogen peroxide, while the rest 
5 groups were sprayed with betel leaf steeping water, at its each concentration. Samples were 
then put into vortex mixer, dilution 10
-2
. The samples then plated in MHA for 24 hours within 
37°C incubation. The amount of appeared bacteria were counted.  
      The analysis was held using Kruskall-Wallis and Mann-Whitney. The result showed that 
betel leaf steeping water with the most significant effect against Streptooccus pyogenes 
growth on alginate impression was at 30% concentration. 
 
Keywords: alginate impression, betel leaf (Piper betle linn.), disinfectant, Streptococcus 
pyogenes 
 
